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DET NORSKE MYRSELSKAPS PAAREGNEDE BUDGET FOR 19211 I 5 5 
omstændigheterne. Hittil har det været forutsætningen at torvskolens
samtlige utgifter skulde kunne dækkes av indtægterne, og som det frem­
gaar av regnskapet for forrige aar var da saa tilfældet, men det er uvist
om dette vil kunne opnaaes herefter. De samlede driftsutgifter er paa­
regnet at skulle bli kr. 90 ooo, mens indtægterne ved salg av brændtorv
og torvstrø kun er opført med kr. - 60 ooo. I tilfælde av at regnskapet
skulde bli saa daarlig er de manglende kr. 30 ooo forutsat dækket av
statsbidraget og gjælder da utgifterne til elevernes kosthold og under­
visning, selve torvskolens administration og Øvrige utgifter, forsØksdri_f-·
ten og uforutsete utgifter, samt kr. 10 ooo til amortisation av de gamle
torvlaan,
Forat erholde driftskapital til torvdriften maa der optages et laan,
som tilbakebetales naar torven blir solgt. Skulde torvdriften vise et over­
skud benyttes dette til avdrag paa gjæld.
BERGENS MYRDYRKNINGSFORENING 
25 AARS JUBILÆUM 
PAA et møte i Bergen den 2 2 de oktober I 8 9 6 stiftedes B erg e n sMyrdyrkning s forening, som altsaa nu har virket i 2 5 aar.
Virksomheten gaar ut paa at skaffe tilveie penger og utdele disse som
direkte bidrag tii opdyrkning av myr i Bergens opland altsaa i Hor­
daland Fylke.
Ved utgangen av aaret 19 20, som var foreningens 24de arbeids-
aar. var bevilget til ialt r 429 andragender kr. 23 2 807 som bidrag til
opdyrkning av tilsammen q418, 2 maal myr.
Foreningens formand har i alle aar været stifteren, kontorchef
Edv. G. Johannessen.
Vi ønsker Bergens Myrdyrkningsforening tillykke med sin
gavnlige virksomhet i de forløpne 2 5 aar idet vi uttaler haabet om at
det maa lykkes foreningen at faa endnu mange fler maal myr i Bergens
opland under plog og kultur i de næste 2 5 aar,
